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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi 
engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha 
Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”  
( Q.S Al Baqarah : 216 ) 
 
“ Bukanlah orang-orang yang paling baik dari pada kamu siapa yang 
meninggalkan dunianya karena akhirat, dan tidak pula meninggalkan akhiratnya 
karena dunianya, sehingga ia dapat kedua-duanya semua. Karena di dunia itu  
penyampaikan akhirat. Dan janganlah kamu jadi memberatkan atas sesama 
manusia ” 
( HR.Muslim ) 
 
“ Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. 
Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak 
teman tetapi menyia-nyiakannya” 
( Ali bin Abi Thalib ) 
 
“Teruslah berjuang dalam melakukan sesuatu yang baik bagimu terutama pada 
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tanah yang subur dan perawatan yang baik, begitu pula pada diri seseorang 
tidak akan tercapai cita-cita kalau tidak rajin melaksanakan ibadah, taat kepada 
kedua orang tua dan bekerja sama dengan teman-teman” 
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STUDI SIFAT FISIS DAN MEKANIS BAJA KARBONASI PADAT DENGAN 
ARANG KAYU WARU 




Pack carburizing merupakan metode karburisasi yang paling 
sederhana, yaitu menggunakan serbuk arang sebagai penambahan 
unsur Karbon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
perubahan sifat-sifat dari baja, baik sifat fisis maupun sifat mekanis.  
Material yang digunakan adalah baja karbon rendah (mild steel) < 
0,3 % C.Variasi disini menggunakan arang kayu waru berukuran 200 
mesh dan arang kayu waru hasil shaker mill. Proses kaburisasi diawali 
dengan mencampur arang kayu waru 80% dan BaCO3 20% kemudian 
dimasukkan ke dalam gerabah dengan posisi spesimen di tengah. 
Dilanjutkan pemanasan dalam oven pada temperature 900° C dengan 
waktu tahan 2 jam kemudian dikeluarkan dan didiamkan di udara terbuka 
selama ± 1 hari, kemudian diuji kekerasannya dengan metode mikro 
vikers menggunakan alat Micro Hardness Tester dan pengamatan 
struktur mikro menggunkan alat Inverted Metallurgical Microscope.  
Dari hasil proses karburising nilai  kekerasannya pada raw material 
164 VHN pada karbonisasi arang kayu waru berukuran 200 mesh 
sebesar 183 VHN dan pada karbonisasi arang kayu waru hasil shaker 
mill sebesar 192 VHN. Harga kekerasannya menunjukkan penurunan di 
sebabkan kurang sempurna difusi ( proses masuknya ke dalam baja ) 
pada pengarbonan. 












STUDY OF PHYSICAL AND MECHANICAL TRAFFIC  SOLID STEEL 
CARBONATION WITH WOOD CHARCOAL MEASURING 200 MESH 
JACKFRUIT WOOD CHARCOAL AND THE RESULTS OF A SHAKER MILL 
 
ABSTRACT 
Carburizing pack is the simplest carburizing method, which uses 
charcoal powder as an addition of Carbon. The purpose of this study is to 
determine changes in the properties of steel, both physical and mechanical 
properties.  
The material used is low carbon steel (mild steel) <0.3% C. Variations 
here are using 200 mesh waru wood charcoal and waru wood charcoal 
produced by shaker mill. The process of blurring begins with mixing 80% waru 
wood charcoal and 20% BaCO3 then put into the pottery with the specimen 
position in the middle. Continued heating in the oven at a temperature of 900 ° 
C with a holding time of 2 hours then removed and left in the open air for ± 1 
day, then tested its hardness by micro vikers method using a Micro Hardness 
Tester and observing the microstructure using the Inverted Metallurgical 
Microscope. 
From the results of the carburising process the hardness value of 164 
VHN raw material on carbonization of 200 mesh waru wood charcoal is 183 
VHN and on the carbonization of waru wood charcoal produced by shaker mill 
is 192 VHN. The price of hardness shows a decrease due to imperfect diffusion 
(the process of entering into steel) on carbonization. 
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